
















ИНСТИТУТ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК САНУ
ОСНОВАН 1947. ГОДИНЕ
Бави се изучавањем српског језика у оквиру пет научноистраживачких 
пројеката.
1. Лингвистичка истраживања савременог српског књижевног језика и 
израда Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ један је од 
најважнијих и најобимнијих дугорочних пројеката српске науке и културе. Речник 
САНУ је монументално дело науке и културе српског народа и имаће, када буде 
завршен, преко 30 томова великог формата, са преко 450.000 речи из књижевног 
језика и народних говора. До сада је изашaо 21 том.
2. Пројекат Етимолошка истраживања српског језика и израда Ети-
молошког речника српског језика подразумева обраду лексичког фонда српског 
књижевног и народног језика и ономастике по принципима модерне етимолошке 
лексикографије.
3. На пројекту Обрада старог српског писаног наслеђа и израда Речника 
црквенословенског језика српске редакције проучава се и представља старо српско 
писано наслеђе и сакупља и обрађује лексика из српских средњовековних текстова.
4. Пројекат Дијалектолошка истраживања српског језичког простора обу-
хвата израду Српског дијалекатског атласа, наставак сарадње на међународним 
лингвистичким атласима, израду појединачних дијалекатских речника, као и из-
раду целовитог Српског дијалекатског речника и Српског ономастичког речника.
5. На пројекту Опис и стандардизација савременог српског језика проуча-
ва се савремени српски језик у укупности његових структура и функција на свим 
језичким нивоима, као и у њиховој узајамној повезаности. Оваква истраживања до-
приносе томе да, слично другим модерним европским језицима, савремени српски 
језик буде што исцрпније описан и што боље стандардизован сагласно принципима 
савремене теорије и праксе језичке стандардизације.
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Први број часописа Наш језик објављен је у Београду за 1932/1933. 
годину, као гласило Лингвистичког друштва Србије. Осмишљен као 
часопис чији ће садржај бити посвећен темама из области изучавања 
српскохрватског језика, био је препоручен од стране Министарства про-
свете свим школама (Уредништво Нашег језика 1933). При оснивању 
Института за српскохрватски језик САНУ 1947. године донета је одлука 
да три часописа буду означена као званична гласила Института: Српски 
дијалектолошки зборник, Јужнословенски филолог и Наш језик. У окви-
ру часописа Српски дијалектолошки зборник до данас је објављена једна 
тематска библиографија, посвећена дијалекатској лексикографији што-
кавског наречја (Недељков–Марковић 2015). Редовну рубрику текуће 
националне лингвистичке библиографије и развијену делатност на висо-
ком нивоу бележи Јужнословенски филолог (Голубовић 2013).
Персоналне и тематске библиографије из области лингвистике у 
часопису Наш језик објављиване су у неколико наврата. Персоналних 
библиографија до данас је одјављено шест. Прва је преглед научних 
радова које је у самом часопису објавио Миливој Павловић. Тај пре-
глед је настао након смрти професора и објављен је у броју XXI (1975). 
Подаци су преузети из аналитичке библиографије објављене у прет-
ходном броју часописа, а аутор није наведен.
Андреј Пешикан је у броју XXXI (1996) објавио библиографију ра-
дова Митра Пешикана. Грађа је у њој распоређена хронолошки, од 1956. 
до 1996. године, и нумерисана је, са укупно 192 библиографске јединице. 
Библиографски опис карактеришу наслови дати курзивом, док су остали 
елементи одвојени зарезима или знаком тачка зарез. Код описа моно-
графских публикација наслов је одвојен од остатка описа знаком тачка-
-размак-црта-размак, а присутне су и напомене мањег обима.1
Поводом смрти Бранислава Милановића у нарeдном, броју XXXII, 
свесци 1–2 (1997), Никола Рамић је приредио библиографију његових 
радова. Грађа је приказана хронолошки, од 1949. до 1981. године, без 
нумерације. Библиографски опис се састоји од наслова, одштампаног 
курзивом, и другог дела, који је одвојен знаком тачка-размак-црта-
-размак. Целокупну приказану грађу чине чланци објављени у научној 
1 Пример описа монографске публикације:
23. Речник српскохрватског књижевног и нарадоног језика, књ. IV. – Београд, САНУ, 
Институт за српскохрватски језик, 1966; (8)+798+(1); 4.
(Библиографија Митра Пешикана / Андреј Пешикан // Наш језик. 
– Бр. XXXI (1996), стр. 9).
Пример описа чланка у часопису:
157. Именослов Врбаса XVI–XVIII века. Зборник Матице српске за филологију и лин-
гвистику, 1990, XXXIII; 379–386.
(Исто: 17).
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периодици, тако да су након назива часописа наведени нумерички по-
даци, одвојени зарезима. Име самог аутора се не понавља у опису.2
Свеска 3–4 истог броја изашла је наредне, 1998. године, где је 
објављена библиографија радова Петра Ђукановића, такође пово-
дом смрти, аутора Михаила Шћепановића. Карактеристике те две 
библиографије су сличне претходној.3
Весна Ломпар је за свеску 3–4 броја XLVIII (2017) израдила 
библиографију Мирослава Николића, дугогодишњег уредника, када 
је часопис обележио седамдесет година његовог живота. Грађа је при-
казана хронолошки, од 1969. до 2017. године, и она није нумерисана. 
Библиографски опис има форму цитиране литературе и опадајућег 
пасуса. Име аутора се не понавља у описима, наслови монографских 
публикација и називи часописа су дати курзивом.4 Опис речничких 
одредница М. Николића дат је у угластој загради након података о са-
мом речнику.5
Библиографија лингвисте Ивана Поповића, аутора Владимира 
Живановића, објављена је у првој свесци боја XLIX 2018. године. Грађа 
обихвата научне радове И. Поповића објављене у периоду од 1947. до 
2007. године (122 јединице), као и податке о оним који су посвећени 
научнику (24 јединице). Примењен је хронолошки принцип приказа 
грађе и у оквиру једне године азбучни. Такође су засебно издвојени 
2 Пример описа:
– Јубилеј професора А. Белића. – Јужнословенски филолог, књ. XVIII, св. 1–4, Београд, 
1949–1950, 223–242.
(Објављени радови Б. Милановића / Никола Рамић // Наш језик. 
– Бр. XXXII (1997), стр. 128).
3 Пример описа:
– Октроисана екавица, Ријеч II/1–2, Никшић 1996, 86–90.
(Објављени радови П. Ђукановића / Михаило Шћепановић // 
Наш језик. – Бр. XXXII, св. 3–4 (1998), стр. 303).
4 Пример описа монографске публикације:
Обратни речник српскога језика, Београд: Институт за српски језик САНУ, Палчић – 
Нови Сад: Матица српска, 2000, 1394 стр.
(Библиографија радова проф. Мирослава Николића / Весна Лом-
пар // Наш језик. – Бр. XLVIII, св. 3–4 (2017), стр. 6).
Пример описа чланка у часопису:
Говор села Горобиља код Ужичке Пожеге, Српски 
дијалектолошки зборник 19, Београд, 1972, 619–746.
(Исто: 1).
5 Речник српскохрватског књижевног и народног језика, 10, колити–кукутица, 
Београд: Српска академија наука и уметности, Институт за српски језик САНУ, 1978, 
800 стр. [самостална обрада кришпин–крнтијетина, 593–621; помоћна редакција ко-
мун–коница, 89–127].
(Исто: 2).
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бројни текстови које је И. Поповић писао за рубрику „Наш језик“ у 
листу Борба (254 наслова). Библиографски опис у првом и трећем сег-
менту прати међународне ISBD стандарде.6 Уз наслове из листа Борба 
у загради су наведени нумерички подаци о броју, датуму и страници на 
којој је текст објављен.7
Једина тематска библиографија у часопису Наш језик јесте би-
блио графија научних радова из области морфологије и творбе речи на-
сталих у периоду од 1950. до 2000. године коју су израдиле Милица 
Радовић Тешић и Весна Ломпар у броју XXXIII, свесци 3–4 (2000). Та 
библиографија је настала као резултат рада Комисије за морфологију и 
творбу речи Одбора за стандардизацију српског језика. У уводној речи 
ауторке су изнеле објашњења о њеном настанку. Највећи део грађе 
обрађен је a visu, док је један део преузет из годишњих библиографија 
Јужнословенског филолога. Представљени материјал односио се на 
издања из целе СФРЈ до 1989. године, а након тога на говорно подручје 
српског језика. Библиографска грађа је распоређена азбучно према 
презименима аутора и насловима. Одредницу чине име и презиме ау-
тора у инверзији, са зарезом, одштампани масним словима. Грађа није 
нумерисана. Писмо и језик радова су верно пренети у опис. Наслови су 
дати у курзиву. Имена појединих часописа су у скраћеном облику, што 
је разрешено на крају библиографије.8
6 Пример описа монографске публикације:
122. Историја српскохрватског језика / Иван Поповић; уредили Ранко Кебара, Ненад 
Кебара. – Београд : Требник; Крагујевац : Лира; Лазаревац : Елводпринт, 2007. – 496 
стр. : илустр. ; 24 cm.
(Библиографија Ивана Поповића : 1923–1961. / Владимир Б. 
Живановић // Наш језик. – Бр. XLIX, св. 1 (2018), стр. 104).
Пример описа чланка у часопису:
38. Einige albanische Lehnwörter im Serbokroatischen / Ivan Popović // Zeitschrift für Slav-
ische Philologie. – Књ. 23, св. 1 (1954), стр. 121–133.
(Исто: 97).
7 14. Синоћни, синоћњи или синотњи (27, 1. 2. 1956, 5).
(Исто: 104).
8 Пример описа монографске публикације:
Белић, Александар. Савремени српскохрватски књижевни језик. II. Наука о грађењу 
речи. Београд 1949, 329 стр.
(Библиографија радова из области морфологије и творбе речи 
: 1950–2000. / Милица Радовић-Тешић, Весна Ломпар // Наш 
језик. 
– Бр. XXXIII, св. 3–4 (2000), стр. 350).
Пример описа чланка у часопису:
Kakridis, Yannis. Утврђивање творбених категорија : синтагматски и парадигмат-
ски приступ, НССУВД 28/2, 1999, 181–187.
(Исто: 357).
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Аналитичка библиографија, односно преглед објављених тексто-
ва у њему самом, посебно је негована у часопису Наш језик. Први та-
кав преглед радова у часописима који су званична гласила Института 
за српски језик, Нашег језика и Јужнословенског филолога, израђен је 
заједно. Његов аутор је Јованка Миловановић у броју XX (1973–74) 
Нашег језика. Том приликом су засебно дати библиографски подаци за 
сваки од часописа. Како је назначено у поднаслову, распоред библио-
графске грађе у оба одељка је азбучни, према презименима аутора. Сва 
имена су одштампана у оригиналу, а иницијали разрешени у угластим 
заградама. Одредница је истакнута масним словима и не понавља се 
код сваког описа, већ се испод имена аутора наводе хронолошки сви 
његови радови у датом часопису. Наслови су засебно нумерисани у 
окви ру сваке одреднице. С једне стране, то пружа јасан преглед који су 
аутори најзаступљенији, али не и колико је радова укупно у часопису 
објављено. У том периоду Александар Белић је био најпродуктивнији 
аутор јер је у Јужнословенском филологу објавио 122, а у Нашем језику 
125 чланака. У оквиру библиографског описа ништа није истакнуто. 
Подаци су прегледно одвојени зарезима.9
У броју XXVI, свесци 1 (1983) Ј. Миловановић је израдила нов 
преглед у међувремену објављених чланака у Нашем језику. Распоред 
грађе и библиографски опис су остали исти, с тим што је сада име у 
одредници било одштампано верзалом. Аутор са највише објављених 
радова био је Петар Митропан, са 18.10
Трећи наставак аналитичке библиографије Нашег језика објављен 
је у броју XXX (1995–96), када су приказани чланци и распреве од 
броја XXVI до XXX. Иста библиографија садржи преглед радова из 
Јужнословенског филолога за дужи временски период, од 1975. до 
1995. године, као и комплетну аналитичку библиографију часописа 
Српски дијалектолошки зборник, од 1905. до 1995. године. Аутор тог 
прилога је Мирослав Николић. Начином приказа и обраде грађе та 
библиографија се надовезује на претходне објављене у часопису.
9 Пример описа чланка А. Белића из Јужнословенског филолога:
122. О значају западног штокавског говора за историју српскохрватског језика, књ. 
XXIII, св. 1–4 (1958), стр. 69–75.
(Попис расправа и чланака објављених у Јужнословенском 
филологу и Нашем језику : датих по азбучном реду / Јованка 
Миловановић // Наш језик. – Бр. XX (1973–74), стр. 53).
10 Пример описа:
13. Двојаки облици глагола мрети/мријети, књ. XXIV, н.с., св. 4–5 (1980), стр. 272–275.
(Попис расправа и чланака : Наш језик XXI–XXV / Јованка 
Миловановић // Наш језик. – Бр. XXVI, св. 1 (1983), стр. 67.)
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Четврти наставак библиографије радова објављених у На-
шем језику израдиле су Марина Спасојевић и Драгана Настановић за 
број XL (2009), обухвативши грађу од броја XXXI. Аутор са највише 
објављених радова у том периоду је Срето Танасић, са 16. Оно што 
се може назначити као новина у оквиру библиографског описа јесте 
одређење, уколико је неки чланак приказ. Информација о томе је на 
самом крају у угластој загради.11
Поводом обележавања осамдесетогодишњице од првог броја ча-
сописа Наш језик, у броју XLIII (2012) Владимир Живановић, Марина 
Спасојевић, Драгана Цвијовић и Анета Спасојевић објавили су ком-
плетну библиографију у њему објављених радова. Уводним текстом 
аутори су, поред основних података о самом часопису, изнели и прин-
ципе израде библиографије. Грађа је распоређена хронолошки и прати 
редослед чланака у садржају сваког броја. Нумерација библиографских 
јединица је јединствена на нивоу целе библиографије и износи 1618. 
Библиографски опис израђен је према међународном стандарду за 
опис саставних делова публикација ISBD (CP). Иницијали су у њему 
разрешени у угластим заградама, а напомене мањег обима су одвојене 
усправном цртом.12 У посебном делу библиографије су побројане ру-
брике „Језичке поуке“, „Наша пошта“ и „Језички пабирци“, са списко-
вима бројева, годишта и броја страна везаних за те наслове.
Посебну вредност ту чине израђени обимни ауторски и пред-
метни регистар. Сва имена аутора у регистру су транслитерисана 
на ћирилицу. Предметни регистар представља кључни елемент за 
коришћење библиографије. На преко педесет страна побројани су 
појмови, азбучним редоследом, који одражавају теме научних чланака 
објављених у часопису. Тако организован регистар предстваља разгра-
нат систем термина из свих области науке о језику. Аутори се тако нису 
ослонили на неку од уврежених шема при предметном представљању 
библиографске грађе из области лингвистике.13
Библиографије из области лингвистике објављене на страницама 
часописа Наш језик вредан су допринос укупним резултатима у оквиру 
11 Пример описа:
Пецо Асим
6. Херцеговачка презимена, књ. XXXVII, св. 1–4 (2006), стр. 73–75. [приказ]
(Наш језик : књ. XXXI–XL / Марина Спасојевић, Драгана 
Настановић // Наш језик. – Бр. XL (2009), стр. 139).
12 Пример описа:
298. Богаћење језика / А[лександар] Б[елић]. – Год. 5, св. 4 (1937), стр. 97–100.
(Наш језик : I–XLIII : библиографија са регистрима : 1932–2012. 
/ Владимир Живановић, Марина Спасојевић, Драгана Цвијовић, 
Анета Спасојевић // Наш језик. – Бр. XLIII (2012), стр. 151).
13 Систем какав је у употреби у библиографијама у Јужнословенском филологу 
или у иностраним библиографијама Bibliografi a Językoznawstwa Slawistycznego и Lin-
guistic Bibliography.
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те делатности, коју више деценија негује у својим издањима Институт 
за српски језик САНУ.
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Ана В. Голубович
БИБЛИОГРАФИИ ОПУБЛИКОВАННИ В ЖУРНАЛЕ НАШ ЈЕЗИК
Р е з ю м е
Библиографии в области лингвистики, опубликованные на стра-
ницах журнала Наш језик, являются ценным вкладом библиографской 
деятельности в публикациях Института сербского языка САНУ. В жур-
нале опубликовано шесть персональных библиографий ученых: Мили-
вой Павлович, Митар Пешикан, Бранислав Милановић, Петар Джука-
нович, Мирослав Николич и Иван Попович. Только одна тематическая 
библиография была опубликована, по морфологии и словообразова-
нию. Аналитическая библиография статей в самом журнале, особенно 
культивирована форма библиографии, опубликована несколько раз.
Ключевые слова: Наш језик, лингвистические библиографии, 
персональние библиографии, тематические библиографии, аналитиче-
ские библиографии.
